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Abstrak 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan return saham 
terhadap nilai perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2013 secara parsial 
dan simultan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian purposif sempling. 
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 170 perusahaan pembiayaan dan sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 31 perusahaan. Data yang digunakan merupakan data 
sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan laporan keuangan 
perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
pengaruh yang signifikan antara profitabilitas dan return saham secara simultan terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan pembiayaan di Bursa Efek Indonesia, dan terdapat pengaruh 
negatif signifikan profitabilitas secara parsial terhadap nilai perusahaan pada perusahaan 
manufaktur di Bursa Efek Indonesia. 
 
Kata kunci : Profitabilitas, Return Saham, dan Nilai Perusahaan         Manufaktur, dan 
Bursa Efek Indonesia. 
 
Abstract 
The research objective was to determine the effect of profitability and return stock to the 
value of the manufacturing company in Indonesia Stock Exchange in 2009-2013 partially and 
simultaneously. The method used is the method of purposive sempling research. The population 
in this research were 170 finance companies and the sample used in this study is 31 companies. 
The data used is secondary data. Methods of data collection using documentation and financial 
statements manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange. The data analysis 
technique used is quantitative. The results of this study indicate that there is a significant 
relationship between profitability and stock returns simultaneously to the value of the company 
at a finance company in Indonesia Stock Exchange, and there is a significant negative effect on 
the value of the partial profitability company in manufacturing companies in Indonesia Stock 
Exchange. 
 
Keywords   :  Profitability, Stock Returns, The Value of Companies, Manufacturing 
Companies, and The Indonesian Stock Exchange. 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalisasikan kesejahteraan pemilik perusahaan 
dengan cara meningkatkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang go public di pasar modal 
tercermin dalam harga saham perusahaan sedangkan pengertian nilai perusahaan yang belum go 
public nilainya terealisasi apabila perusahaan akan dijual (total aktiva) dan prospek perusahaan, 
risiko usaha, lingkungan usaha dan lain-lain. 
Suatu perusahaan untuk dapat melangsungkan aktivitas operasinya, haruslah berada 
dalam keadaan yang menguntungkan/profitabel. Tanpa adanya keuntungan akan sulit bagi 
perusahaan untuk menarik modal dari luar. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang 
tinggi akan diminati sahamnya oleh investor. Sehingga, dengan demikian profitabilitas dapat 
mempengaruhi nilai perusahaan. 
Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya 
dengan penjualan, total aset maupun modal sendiri. “Menurut Hanafi dan Halim (2005) no 85 
rasio profitabilitas sangat bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan karena dapat membantu 
perusahaan untuk mengetahui kontribusi keuntungan perusahaan dalam jangka pendek atau 
jangka panjang”. 
Sedangkan menurut Salim (2010, h.64) “saham sebetulnya adalah bukti kepentingan 
seseorang terhadap sebuah perusahaan, ketika kita memiliki saham dari perusahaan tertentu 
maka kita bisa dikatakan sebagai pemilik dari perusahaan tersebut”. Dengan memiliki saham 
suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan 
perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Saham 
merupakan salah satu jenis sekuritas yang cukup popular diperjual belikan di pasar modal. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang pengaruh profitabilitas 
dan return saham terhadap nilai perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah 
profitabilitas dan return saham. Variabel devenden yang di gunakan adalah nilai perusahaan. 
Populasi dalam penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) pada periode 2009-2013. Sampel yang dikumpulkan menggunakan metode 
purposive sampling. Total 31 perusahaan ditentukan sebagai sampel. Metode analisis penelitian 
ini menggunakan regresi linier berganda. 
Disisi lain, tujuan dari pemegang saham deviden oleh emiten adalah untuk 
memaksimumkan pemegang saham atau harga saham dan untuk menunjukan likuiditas 
perusahaan.  
Dalam penelitian ini perusahaan yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009-2013. Karena perusahaan ini 
merupakan perusahaan yang menjual  produknya yang dimulai dengan proses produksi yang 
tidak terputus mulai dari pembelian bahan baku, proses pengolahan bahan hingga menjadi 
produk yang siap di jual. Perusahaan ini sering digunakan oleh banyak konsumen dan mampu 
bertahan dalam kondisi kebijakan model apapun, seburuk apapun kebijakan yang dibuat hampir 
pasti produk perusahaan ini akan tetap dibeli dan diminati konsumen. Untuk itu perusahaan 
harus memperkuat faktor internalnya agar dapat tetap berkembang dan bertahan. Dimana hal ini 
dilakukan sendiri oleh perusahaan tersebut sehingga membutuhkan sumber dana yang akan 
digunakan pada aktiva tetap membutuhkan perusahaan.  
Pada kasus PT. Krakatau Steel Tbk tahun 2012 tidak membagikan nilai perusahaan 
kepada para pemegang saham akibat kerugian yang dideritanya hingga mencapai minus US$ 20 
juta dikarenakan perubahan standar akuntansi dan adanya pabrik yang terbakar pada April 2012. 
    Terdapat beberapa penelitian yang melakukan kajian mengenai hubungan maupun 
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pengaruh dari profitabilitas, dan return saham terhadap kebijakan nilai perusahaan. Namun, 
masing-masing terdapat perbedaan dari hasil penemuannya. 
Penelitian yang dilakukan Mahapsari (2013), ”Pengaruh Profitabilitas, Struktur Aktiva, 
dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal Secara Simultan”. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh negatif profitabilitas, struktur aktiva, dan 
pertumbuhan penjualan secara simultan terhadap struktur modal pada perusahaan manufaktur 
yang listing di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan penelitian yang dilakukan mardianti (2012), 
“Pengaruh Kebijakan Dividen, Kebijakan Hutang dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan 
Manufaktur Di BEI”. Kebijakan dividen yang di proksikan dengan variabel Dividend Payout 
Ratio (DPR) secara parsial memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap nilai perusahaan 
yang diproksikan dengan PBV. 
Dengan hasil pengujian ini bahwa profitabilitas dan return saham berpengaruh terhadap 
nilai peusahaan manufaktur. Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian bertujuan 
“Pengaruh Profitabilitas dan Return Saham Terhadap Nilai Perusahaan Manufaktur 
Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia” 
 
1.2 Ruang Lingkup 
1. Meneliti tentang perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2009-2013. 
2. Tersedia data laporan keuangan selama waktu penelitian tahun 2009-2013 yang 
terdaftar di BEI. 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan : 
1. Mengetahui dan membuktikan profitabilitas dan return saham berpengaruh secara 
parsial terhadap nilai perusahaan manufaktur di BEI. 
2. Mengetahui dan membuktikan profitabilitas dan retun saham berpengaruh secara 
simultan terhadap nilai perusahaan manufaktur di BEI. 
 
Manfaat : 
- Bagi peneliti, penelitian ini sangat berguna bagi penulis untuk menambah wawasan, 
pengetahuan sekaligus merupakan kesempatan untuk mengetahui masalah yang 
sebenarnya dihadapi oleh perusahaan. 
- Bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk almamater 
selanjutnya, baik referensi maupun sebagai bahan teori untuk penelitian selanjutnya. 
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2. METODE PENELITIAN 
 
2.1   Pendekatan Penelitian 
penelitian kualitatif adalah penelitian  tentang riset yang bersifat deskriptif dan 
cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subyek) lebih ditonjolkan 
dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus 
penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk 
memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil 
penelitian. 
2.2   Jenis Data 
        jenis data terbagi dua jenis data yaitu sekunder dan primer : 
1. Sekunder adalah keterangan yang diperoleh dari pihak kedua,baik berupa orang maupun 
catatan, seperti buku, laporan, buletin dan masalah yang bersifatnya dokumentasi. 
2. Primer adalah data atau keterangan yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dan 
sumber. 
Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yaitu data yang 
sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain yang bersumber dari data laporan 
keuangan tahunan perusahaan manufaktur dari tahun 2009-2013 yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI).  
2.3   Populasi dan Sempel 
populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang 
dapat  digunakan untuk membuat kesimpulan. Kumpulan elemen menunjukkan jumlah, 
sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu. Populasi dalam 
penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
pada periode 2009-2013. Sampel yang dikumpulkan menggunakan metode purposive 
sampling. Total 31 perusahaan ditentukan sebagai sampel. Metode analisis penelitian ini 
menggunakan regresi linier berganda. 
sampel adalah sesuatu yang dijadikan kesatuan yang akan dipilih. Sampel dapat 
berupa individu yang berdiri sendiri atau kumpulan individu. Teknik pengambilan sampel 
yang digunakan adalah teknik pemilihan sampel non acak (purposive sampling). Purposive 
sampling adalah sampel yang dipilih mempunyai tujuan atau target tertentu dalam memilih 
sampel secara tidak acak. 
2.4   Teknik Pengumpulan Data 
teknik pengumpulan data dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai 
kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.  
Jadi teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
dengan menggunakan dokumentasi atas laporan keuangan dari perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI periode 2009-2013 yang di peroleh dari Bursa Efek Indonesia. 
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2.5 Definis Operasional 
Definisi operasional adalah batasan pengertian yang dijadikan pedoman untuk 
melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, misalnya penelitian. Oleh karena itu, karena 
dijadikan pedoman untuk melakukan suatu penelitian atau pekerjaan tertentu. 
a. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan labamelalui kegiatan 
operasionalnya dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam penelitian ini 
digunakan Return on Equity (ROE) untuk mengukur profitabilitas perusahaan karena 
Return on Equity (ROE) berkaitan dengan modal sendiri yang nantinya digunakan 
untukmengukur nilai perusahaan dan telah dipublikasikan secara luas, serta rasio 
keuangan yang sering digunakan oleh investor dan manajer untukmenilai kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba. 
                          Laba setelah pajak 
ROE = 
                        Jumlah modal sendiri 
b. Return saham merupakan pendapatan yang berhak diperoleh investor karena 
menginvestasikan dananya. Return  memungkinkan investor untuk membandingkan 
keuntungan actual ataupun keuntungan yang diharapkan yang disediakan oleh berbagai 
investasi pada tingkat pengembalian yang diinginkan. 
 
itR    =       
1
1.
it
itti
P
PP
 
Keterangan : 
itR  =  Return saham 
tiP .  =  Harga saham pada periode sekarang 
tiP . -1 =  Harga saham pada periode sebelumnya 
 
c.  Nilai perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan Price to book value (PBV) rasio 
karena berkaitan dengan pertumbuhan modal sendiri  yangmembandingkan nilai pasar 
dengan nilai bukunya.  Price to book value rasio adalah suatu rasio yang sering 
digunakan untuk menentukan nilai perusahaandan mengambil keputusan investasi 
dengan cara membandingkan harga pasarsaham akhir tahun dengan nilai buku 
perusahaan. 
Dalam penelitian ini Priceto book value (PBV) rasio dihitung dengan: 
 
                           Harga pasar per saham 
     PBV =  
                           Nilai buku per saham 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
d. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel residual berdistribusi 
normal. Penguji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan program 
SPSS 22 yaitu dengan dengan melihat hasil uji Kolmogorof-smirnov, dan grafik 
Histogram. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22 (2014) 
e. Uji multiklonieritas untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolonieritas antar 
variabel independen digunakan Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance. 
Batas dari tolerance value adalah 0,10 dan batas VIF adalah 10. Apabila 
tolerance value > 0,10 dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolonieritas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 155 
Normal Parametersa,b Mean 0 
Std. Deviation ,54656 
Most Extreme Differences Absolute ,149 
Positive ,142 
Negative -,149 
Kolmogorov-Smirnov Z 1,854 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,392 
                              Coefficients
a
 
Model 
Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 (Constant)   
x1 ,933 1,072 
x2 ,933 1,072 
a. Dependent Variable: y 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22 (2014) 
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pengaruh profitabilitas (X1) nilai tolerance lebihdari 0,1 yaitu 0,933 dan 
nilai VIF juga menunjukan nilai kurang dari 10 yaitu 1,072 hal ini berarti 
koefisien korelasi variabel profitabiltas berada diantara 1. Pada return saham (X2) 
nilai toleransilebih dari 0,1 yaitu 0,933 dan nilai VIF juga menunjukan nilai 
kurang dari 10 yaitu 1,072. Hal ini berarti tidak tidak terjadi problem 
multikolinieritas sebab koefisien korelasi variabel return saham di atas 1.  
Dari hasil penjualan di atas, dapat dilihat bahwa angka toleransi profitabilitas 
(X1), return saham (X2) > 0,10 dan variance inflation factor(VIF) < 10. Ini 
mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinieritas diantara variabel independen 
dalam penelitii. 
 
c. Dalam pengolahan data dengan menggunakan regresi linear berganda, dilakukan 
beberapa tahapan untuk mencari hubungan antara variabel-variabel independen 
dan variabel dependen melalui pengaruh profitabilitas (X1), return saham (X2), 
terhadap nilai perusahaan (Y). 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adapun interprentasi dari persamaan diatas adalah: 
a) Konstanta (a) = 10277,274, menyatakan bahwa jika variabel independen 
dianggap konstan, maka nilai perusahaan sebesar 10277,274. 
b) Koefisien X1 (b1) = -97,942, ini menunjukan apabila terjadi perubahan 
variabel profitabilitas, maka akan menambah nilai perusahaan -97,942, 
dengan asumsi variabel lainnya tetap sama dengan nol. 
c) Koefisien X2 (b2) = -687,052, ini menunjukkan apabila terjadi perubahan 
variabel return saham, maka akan menambah nilai perusahaan sebesar -
687,052 dengan asumsi variabel lainnya tetap atau sama dengan nol. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardize
d 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10277,27
4 
3745,640  2,744 ,007 
x1 -97,942 210,115 -,038 -,466 ,642 
x2 -687,052 200,493 -,277 -3,427 ,001 
a. Dependent Variable: y 
Sumber : Hasil Penelitian Data SPSS (2014) 
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d.   Uji t digunakan untuk menguji  pengaruh signifikansi konstanta dari setiap 
variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. 
Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan uji t  dapat dilihat pada tabel 
berikut: 
 
Df = N – K -1 maka df dari penelitian ini adalah 151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nilai t hitung untuk variabel profitabilitas (X1) adalah sebesar -,466 sedangkan t 
tabel dengan taraf (a) = 5% df = 151 adalah sebesar 1,97569. Berdasarkan 
pengaruh kriteria pengujian, jika t hitung < t tabel. Pada penelitian ini t hitung (-
466 <, t tabel 1,97569), maka artinya pengaruh profitabilitas (X1) secara parsial 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Nilai t hitung untuk variabel return saham (X2) adalah sebesar 3,427 
sedangkan t tabel dengan taraf (a) = 5% df = 151 adalah sebesar 1,97569. Pada 
penelitian ini t hitung (3,427 < t tabel 1,97569), maka artinya pengaruh return 
saham (X2) secara parsialberpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
d. Uji F digunakan untuk menguji pengaruh signifikan secara simultan dari semua 
variabel independen terhadap variabel dependen, Hasil pengujian F dapat dilihat 
pada tabel berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                             Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22 (2014) 
 
 
 
                                                             Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 10277,274 3745,640  2,744 ,007 
x1 -97,942 210,115 -,038 -,466 ,642 
x2 -687,052 200,493 -,277 -3,427 ,001 
 
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS 22 (2014) 
 
 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 43368773,060 2 21684386,530 5,967 ,003
b
 
Residual 
552368951,612 152 3634006,261   
Total 
595737724,672 154    
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               Nilai F hitung yang diperoleh adalah sebesar 5,967 sedangkan F tabel 
dengan taraf keyakinan 95% (a) = 5% (df = 151) dengan taraf F sebesar 3,06. 
Analisi hasil uji F (Simultan) : 
Pada penelitian dimana F hitung (5,967) > F  tabel (3,06) artinya profitabilitas 
dan return saham berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. 
 
 
 
4. KESIMPULAN 
Dari pembahasan dan uraian di atas, maka ditarik kesimpulan mengenai profitabilitas 
dan return saham terhadap nilai perusahaan bahwa :  
 
1. Secara parsial dapat disimpulkan bahwa pengaruh profitabilitas dan return saham terhadap 
nilai perusahaan. Pada penelitian ini t hitung (-466 <, t tabel 1,97569), maka artinya 
pengaruh profitabilitas (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan 
Pada penelitian ini t hitung (3,427 < t tabel 1,97569), maka artinya pengaruh return saham 
(X2) secara parsial berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
2. Secara simultan pengaruh profitabilitas dan return saham secara simultan berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan. Dengan nilai Pada penelitian dimana F hitung (5,967) > F  tabel 
(3,06) artinya profitabilitas dan return saham berpengaruh secara simultan terhadap nilai 
perusahaan. 
 
 
5. SARAN 
 
1. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan terhadap variabel yang lebih luas mengingat variabel 
dependen hanya terfokus pada faktor-faktor keuangan saja. 
2. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel masih terbatas pada perusahaan manufaktur 
sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan sampel penelitian 
yang berbeda dalam waktu pengamatan yang lebih lama sehingga diharapkan hasil yang 
diperoleh dapat digeneralisasikan. 
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